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???GSI(Grid Security Infrastructure) ?

































































































MDS(Monitoring and Discovery Service)?
???????MDS ? LDAP(Lightweight




? 5 ?????? MDS ????????
GRIS(Grid Resource Information Service)






































































10/100Mbps ??? Ethernet ??????
????????????????????




GIIS ??? GRIS ???????????
????? 30??????????????
??????
??? MDS ????????? GIIS ?
????????????????????
????????????????????











































???? (anonymous mode) ???????
?????? 1????
???????MDS??????????
















































? 2.5 ??????????? 30 ????
???????? 2 ???????????





















































?????? NEC TX7/AzusA ?????
???????AzusA ? 800Mz ?????















???MPICH-G2 ? Globus ??????
?? MPICH ??????????????











































MPICH 共有メモリ 9 245
MPICH TCP(同一ノード） 80 88
MPICH TCP(2ノード間) 120 42
MPICH-G2(同一ノード） 210 80
表3 各条件でのスタートアップ時間およびバンド幅
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